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( 1 ) (萎開任) i締網之路・出土文物J Ii'江山多嬬』第 19期 1983年 37~38 
( 2 ) 故宮博物院陳列設計組編『唐代図案集』北京 人民出版社 1982年
( 3 ) 新彊維吾爾自治区博物館吐魯番地区文物保管所編『吐魯番出土文物』烏魯木斉
新彊人民出版社 発行年不明
( 4 ) 孫景諜・呉蔓英『中国歴代舞姿』上海 上海文芸出版社 1982年
( 5 ) 中国美術全集編輯委員会編『中国美術全集』工芸美術編第六冊・印染識繍(上)
北京文 物 出 版 社 1985年
( 6 ) 林樹中・周積寅編『中国歴代絵画図録』天津 天津人民美術出版社 1981年
( 7 ) Ii'新彊文物.!I 1 烏魯木斉 新彊人民出版社 1980年







( 1 ) 夏鶏『考古学和科技史』北京 科学出版社・考古学専刊甲種第 14号 1979年
( 2 ) 賀昌群『漢唐間封建土地所有制形式研究』上海 上海人民出版社 1964年
大再録:金自強・虞明英編『賀昌群史学論著選』北京 中国社会科学出版社・中国
当代史学家叢書 1985年
( 3 ) 許道静『中国之最』修訂本 石家庄 河北科学技術出版社 1985年
( 4 ) 巌耕望編『唐代交通園考』第 2巻・河醸蹟西匝 霊北 中央研究院歴史語言研究
所・中央研究院歴史語言研究所専刊之八十三 1985年
( 5 ) 上海市紡織科学研究院《紡織史話》編写組編『紡織史話』上海 上海科学技術出
版社・中国科技史話叢書 1978年
( 6 ) 周偉洲『敷勅与柔然』上海 上海人民出版社 1983年
( 7 ) 周一良『競晋南北朝史札記』北京 中華書局 1985年
( 8 ) 周匡明編『蚕業史話』上海 上海科学技術出版社・中国科技史話叢書 1983年
( 9 ) 尚錨編『中国歴史綱要』第二版 北京 人民出版社 1980年
( 10) 章構編『植綿史話』北京 農業出版社・中国農学普及叢書 1984年
( 1) 沈起爆『陪唐史話』第二版 北京 中国青年出版社・青年文庫 1979年
( 12) 新彊維吾爾自治区民族研究所編『新彊簡史』初稿・上冊 烏魯木斉 新彊人民出
版社 1965年
( 13) 新彊甜瓜西瓜資源調査組編『新彊甜瓜西瓜志』烏魯木斉 新彊人民出版社 1985 
年
( 14) 中国工芸美術学院編『中国工芸美術簡史』北京 人民美術出版社 1983年
( 15) 張金儀『漢鏡所反映神話傍説輿神仙思想』童北 圃立故宮博物院・故宮叢刊甲種
廿四 1981年
( 16) 陳絹絹・黄能憩『絡網史話』北京 中華書局・中国歴史小叢書 発行年不明(未
見)
*再録: Ii'古代経済専題史話』北京 中華書局・中国歴史小叢書合訂本 1983年
( 17) 鄭学棲・蒋兆成・張文縞『簡明中国経済通史』日合商浜 黒龍江人民出版社 1984 
年
( 18) 楊也『中国古兵器論叢』北京 文物出版社 1980年
大改版: Ii'中国古兵器論叢』増訂本 北京 文物出版社 1986年
( 19) 龍宗轟『中国工芸美術簡史』西安 隈西人民美術出版社 1985年
( 20) Ii'中国敦埠吐魯番学会成立大会・一九八三年全国敦煙学術討論会会刊.!I (奥付な
く、詳細なデータ不明)
B 誼去塑
( 21) 王永興「論唐代前期行政管理的較高効率与法制的関係J Ii'北京大学学報.!I1985年






( 22) 王素「敦檀唐写本《論語某氏注》残巻志疑J Ii'史学集刊.!l1985年第 4期 日~56
( 23) 親長洪「新彊締網蚕桑的伝入与発展J Ii'新彊大学学報.!l1979年第 1・2期 137 
~144 
( 24) 侯燦「高昌大且渠封戴墓表考釈J Ii'新彊社会科学研究.!l1984年第 1期(未見)
大再録: r大諒E渠封戴墓表考釈」黄盛埠編『亜洲文明論叢』成都 四川人民出版
社 1986年 157~164
( 25) 谷琶「麹氏高呂田的ー百四十一年」谷琶帥『新彊歴史叢書』第一集 鳥魯木斉
新彊人民出版社 1963年 113~ 122 
(26) 時墨荘「火焔山下出土的千年古屍J Ii'科学与未来.!l1981年第 4期 24~25 
( 27) 朱香根「唐代和耀制度探討J Ii'平準学刊一中国社会経済史研究論集一』第一輯
北京 中国商業出版社 1985年 203~223 
( 28) 朱雷「敦埋石室所出《唐某市時価簿口馬行時枯》書後J Ii'競晋南北朝陪唐史資
料』第 2 期 1980年 23~28
( 29) 朱雷「北諒的按質“配生馬"制度J Ii'説晋南北朝陪唐史資料』第 3期 1981年
11~ 14 
*-再録: r吐魯番出土文書中所見的北涼“按費配生馬"制度J Ii'文物.!l1983年第 1
期 35~38
( 30) 朱雷「唐代“手実'制度雑識一唐代籍帳制度考察一 J Ii'説晋南北朝陪唐史資料』
第 5 期 1983年 27~36
( 31 ) 周脊謀「唐代新彊舞踏J Ii'新彊芸術.!l1982年第 6期 8~14 
( 32) 部福根「火焔山下古戸多J Ii'科学実験.!l1981年第 2期 46~47 
( 33) 部福根「新彊吐魯番盆地千戸的考察」中国人類学学会編『人類学研究』北京 中
国社会科学出版社 1984年 139~142 
( 34) 沈康身「締網之路与源遠流長的石窟芸術J Ii'杭州大学学報』第 1巻第 1期 1981 
年 107~118
( 35) 孫継民 r<<武経総要》的編纂和版本J Ii'競晋南北朝陪唐史資料』第 6期 1984年
65~75 
( 36) 超永復「締網之路一漢唐時期中西陸路交通一 J Ii'地理知識.!l1973年第 1期 11~ 
13 
( 37) 張鴻勲「敦理本《孔子項託相問書》研究J Ii'敦健研究』第 2期 1985年 99~ 
110 
( 38) 張漂威「唐代盛世的屯田与供軍J Ii'平準学刊』第一輯(前出) 65~84 
( 39) 張伝璽「漢唐時期的“綜網之路"J Ii'文科園池.!l1982年第 l期(未見)
大再録:張伝璽『秦漢問題研究』北京 北京大学出版社 1985年 309~317 
( 40) 陳国燦「蹴《武周張懐寂墓志>>J Ii'貌晋南北朝陪唐史資料』第 2期(前出) 18 
~22 
大再録: Ii'文物.!l1981年第 l期 47~50 
( 41 ) 陳国燦「唐瓜抄途程一唐開元“過所"実地考察小記一 J Ii'親晋南北朝陪唐史資
料』第 6期(前出) 16~23 
( 42) 程喜霧「釈俸鋪J Ii'貌晋南北朝陪唐史資料』第 4期 1982年 38~41 
内‘ω
( 43) 程喜霧 f唐代鋒壊制度拾零J Ii'競晋南北朝陪唐史資料』第 5期(前出) 50~ 52 
( 44) 程喜霧 i<唐調露二年(公元 680年)某人行旅公験》考一読《吐魯番出土文
書》札記之一一 J Ii'競晋南北朝陪唐史資料』第 7期 1985年 47~55 
( 45) 唐長藷「貞観十四年(6 4 0 )手実中的“合受田" J Ii'親晋南北朝陪唐史資料』
第 2期(前出) 1 ~ 6 
( 46) 唐長講「北斉《標異郷義慈恵石柱頒》所見的課田与庄田 J Ii'武漢大学学報.!I1980 
年第 4期 1l ~14.23 
( 47) 唐長需「蹴吐魯番所出唐代西州差兵文書J Ii'韓晋南北朝陪唐史資料』第 3期(前
出) 1 ~ 6 
( 48) 馬国栄「北韓与西域J Ii'新彊社会科学研究.!I1985年第 3期 9 ~15 
( 49) 武敏「新彊発現大批古代彩絵泥伺和紙織品J Ii'文匪報』上海 1960年 8月27日
大再録: (無記名) i新彊考古隊発掘了三十個墓葬/掘出大批唐代彩絵泥備、締織
品/為研究唐代階級情況提供珍貴資料J Ii'光明日報.!I 1960年 9月24日
( 50) 飽暁郷「唐代敦煙、吐魯番地区実施均田制的幾点浅見J Ii'平準学刊』第一輯(前
出) 383~412 
( 51) 穆舜英・王明哲「新彊古代民族考古文化J Ii'新彊社会科学研究.!I1985年第 6期
1 ~32 
大再録:新彊社会科学院考古研究所編『新彊古代民族文物』北京 文物出版社 19 
85年 1~22 
( 52) 楊拡「中国古代的申宵 J下篇『考古学報.!I1976年第 2期 日~95
大再録:V (16) 第萱
( 53) 羅慕鴻「談陪唐官印之鑑別J Ii'博物館研究.!I 1984年第 1期 1 08~ 115 
( 54) 李格非「釈“方"、 “線" J Ii'説晋南北朝陪唐史資料』第 5期(前出) 12~ 13 
( 55) 柳洪亮「唐天山県南平郷令狐氏墓志考釈J Ii'文物.!I 1984年第 5期 78~79 
( 56) 梁尉英「張芝籍貫弁J Ii'敦埋研究』第 2期 1985年 148~ 155 
( 57) 魯才全「唐代的駅家和館駅試釈J Ii'親晋南北朝陪唐史資料』第 6期(前出) 34 
~39 




( 1 ) 史樹青『祖国悠久歴史文化的現宝一建国以来的出土文物一』北京 書目文献出版
社 1985年
( 2 ) 史兵編『新彊地方文献資料目録(中文部分) .!I曙什 曙什師範学院図書館 1981 
年
( 3 ) 中央民族学院歴史系七八級・同学院図書館編『中国少数民族史論文資料索引』中
冊 中央民族学院科研処 1982年




出版J Ii'中国敦埠吐魯番学会研究通訊.!I1986年第 2期 22 
B 誼茎翠
( 5 ) (閤百現・顧永高) r我国敦埋吐魯番学研究工作進入新階段/昨日閉幕全国敦程
学術討論会表明J Ii'光明日報.!I1983年 8月23日
*-再録:V (20) 167 
( 6 ) 王柄華 r1 984年新彊考古工作収穫J Ii'新彊社会科学研究.!I1985年第 8期 1 
~11 
( 7 ) 季羨林「関子関展敦埠吐魯番学研究及人才培養的初歩意見JV (20) 107~112 
( 8 ) 季羨林「中国敦僅吐魯番学会成立大会一九八三年全国敦程学術討論会審備工作報
告JV (20) 33~36 
( 9 ) 許福謙「一九八三年圏内敦埠吐魯番学論著資料目録補遺J Ii'中国敦埠吐魯番学会
研究通訊.!I1985年第 1期 47~49 
( 10) (顧永高) r知識分子須認清使命/堅定不移為人民服務/部力群在中国敦埋吐魯
番学会成立大会上説J Ii'光明日報.!I1983年 8月22日
食再録:V (20) 166 





( 13) 侯燦「新彊考古工作的主要収種J Ii'歴史教学問題.!I1985年第 6期 60~64 
( 14) 項燕 r1 985年中国敦埋吐魯番学術討論会召開 J Ii'世界宗教資料.!I1985年第 4
期 57
( 15) 沙晴「一九八四年敦埠吐魯番学研究概況J Ii'蘭州学刊.!I1985年第 5期 77~84 
( 16) 周林「団結起来、促進我国敦煙吐魯番学的更大発展JV (20) 28~32 
食再録: Ii'高教戦線.!I1983年第 10期 20~23 
( 17) 新彊博物館資料室 r1980-1984年新彊文物考古歴史論文目録J Ii'新彊文
物.!I1985年第 l期 123~125 
( 18) 仲慧「研究敦埠吐魯番学J Ii'大公報』香港 1985年 8月27日
( 19) (張平) r新彊歴史文物赴日展出協議書叢字J Ii'文物報』第 10号 1985年 12月25
日
( 20) 趨華 r1 984年新彊文物考古工作簡況J Ii'新彊文物.!I1985年第 l期 117~ 
118 
( 21 ) 練国燦・張広達「敦埠学吐魯番学簡介J Ii'甘粛日報.!I1983年 8月16日




食再録:V (20) 172 
rnu 
( 23) (文卒) r中国敦埋吐魯番学会語言文学分会成立大会聾学術討論会在杭州挙行」
『文学遺産.!I1984年第 3期 142 
( 24) (文朴) r中国敦僅吐魯番学会語言文学分会正式成立J Ii'光明日報.!I1984年 10月
30日
( 25) 穆舜英・王柄華・李徴「吐魯番考古研究概述J Ii'新彊社会科学研究.!I1982年第23
期(未見)
大再録:V (20) 91""'106 
( 26) (余章瑞) r中国敦埋吐魯番学会在蘭州成立/我国学者扮望巳久的一件盛事」
『人民日報.!I1983年 8月21日
大再録:V (20) 165 
( 27) (梁勝明) r我国敦埋学吐魯番学研究進入新階段的標志/中国敦煙吐魯番学会成
立大会・一九八三年全国教理学術討論会在蘭州隆重開幕/部力群等出席、李子奇等
分別致調J Ii'甘粛日報.!I1983年 8月16日
大再録:V (20) 168""'169 
( 28) (梁勝明) r中国敦檀吐魯番学会理事会成立/季羨林為会長、唐長語、段文傑、
抄比提、黄文焼、寧可為副会長J Ii'甘粛日報.!I1983年 8月19日
大再録:V (20) 169 
( 29) (梁勝明) r努力関創我国敦理学吐魯番学研究新局面/中国敦埋吐魯番学会成立
大会・一九八三年全国敦程学術討論会勝利閉幕J Ii'甘粛日報.!I1983年 8月23日
女再録:V (20) 171 
( 30) 林幹「近六十余年 (1919-1984)圏内突厭史研究評述J Ii'民族研究.!I19 
85年第 6期 68""'75 
大再録:林幹編『突蕨与回乾歴史論文選集 (1919-1981).!I上冊 北京




( 1 ) 周進歩『中国旅臨地理』杭州 漸江人民出版社 1985年
( 2 ) 蘇茂春帥『新彊特産風味指南』烏魯木斉 新彊人民出版社・中国特産風味指南叢
書 1985年
B 誼ま翠
( 3 ) (新彊博物館・新華社) r新彊博物館的幾件文物J Ii'人民画報.!I1975年第 1期
40""'41 
(以上)
事務局(連絡先) 〒 182東京都調布市国領町 5-19-14
荒川正晴方 8 0424(81)4633 
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